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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Туризм в останні десятиліття став однією з провідних та най-
більш динамічних галузей світової економіки, яка позитивно
впливає на політичне, економічне, культурне та соціальне життя
населення країн світу. Україна має об’єктивні передумови для ін-
тенсивного розвитку туризму. Проте, незважаючи на позитивні
тенденції розвитку туристичної сфери України, існують значні
проблеми в вітчизняній туристичній галузі. Однією із таких проб-
лем є повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток ту-
ризму. Ситуація ускладнюється низьким іміджем України на сві-
товому інвестиційному ринку.
Для підвищення інвестиційної привабливості туристичної га-
лузі України перш за все має бути розроблена чітка і реалістична
програма на рівні держави, яка передбачає реалізацію низки за-
ходів економічного, організаційного та правового характеру. Ме-
тою реалізації такої програми має бути створення умов для при-
пливу внутрішніх та зовнішніх інвестицій у туристичну сферу.
Для формування сприятливого інвестиційного клімату важли-
ве значення має нормативно-законодавча база. Залишається бага-
то невирішених питань щодо діяльності галузі на законодавчому
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рівні, таких як: невпорядкованість земельних питань; недоскона-
лість системи ліцензування туристичних фірм; відсутність зако-
нів, які регулюють особливості провадження окремих видів тури-
зму в Україні; недосконалість системи страхування в туризмі;
проблеми гармонізації українського законодавства про туризм з
нормами міжнародного права та інші. Також необхідно створен-
ня законодавчої бази в області забезпечення гарантій на іноземні
інвестиції в туристичний бізнес.
Для підвищення інвестиційної привабливості галузі туризму
необхідна розробка законопроекту про створення спеціальних
економічних зон туристично-рекреаційного типу — територій з
особливим митним, податковим, фінансовим та організаційно-
правовим режимом функціонування підприємств сфери туризму.
Проблеми, що пов’язані з податковим законодавством Украї-
ни, перш за все, стосуються сплати податку на додану вартість,
земельного податку, готельного та курортного зборів.
Створенню сприятливого інвестиційного клімату сприяє подат-
кове стимулювання інвестицій у туристичну галузь. В Україні,
інвестори, вкладаючи кошти в туризм, не мають жодних подат-
кових пільг. Заходами в плані податкового стимулювання можуть
бути: заохочення вкладення коштів за допомогою податкових ка-
нікул та інвестиційних кредитів; введення диференційованих
ставок ПДВ для об’єктів туристичної та курортної інфраструкту-
ри; введення єдиної фіксованої ставки курортного збору на всій
території України та інші [1].
Важливою умовою підвищення інвестиційної привабливості
вітчизняного туризму також є стабільність податкової системи.
Привабливість України для інвесторів суттєво знижується не ли-
ше через високий рівень податків, а й через їх постійну зміну.
Інвестиційна політика в галузі туризму повинна оптимально
поєднувати загальнодержавні та регіональні інтереси через тісну
взаємодію державних та місцевих органів влади. Ефективним
способом додаткового залучення інвестиційних капіталовкладень
у туристичну галузь є співпраця органів державної влади з інши-
ми суб’єктами інвестиційної діяльності — туристичними підпри-
ємствами, міжнародними організаціями, громадськими структу-
рами. Така співпраця може здійснюватись у рамках реалізації
загальнодержавних та регіональних програм розвитку.
Дієвим інструментом залучення інвестицій в туристичну галузь
є участь у різноманітних програмах міжрегіонального та транскор-
донного співробітництва шляхом створення холдингових компа-
ній, регіональних рекреаційних корпорацій, кластерів та інше.
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Проблемою розвитку туризму в Україні є відсутність систе-
ми методичної та інформаційної підтримки суб’єктів підприєм-
ництва туристичної галузі з боку держави, відсутність розгалу-
женої системи інформаційно-рекламного забезпечення діяльно-
сті галузі. Важливим шляхом вирішення цієї проблеми є ство-
рення єдиної мережі туристично-інформаційних центрів, що за-
безпечують надання інформаційних, координаційних та навча-
льних послуг [2].
Відкриває можливості для збільшення припливу в країну іно-
земних інвестицій підготовка і поширення інформації про турис-
тичні можливості України, представлення країни у міжнародних
туристичних організаціях і на міжнародних туристичних заходах,
проведення в Україні інвестиційних форумів, міжнародних сим-
позіумів, конференцій, виставок.
Необхідною умовою залучення інвесторів є формування інфор-
маційної бази інвестиційних проектів у туризмі. Через таку базу
інвестиційні проекти мають бути презентовані потенційним інве-
сторам через міжнародні туристичні організації, на інвестиційних
та туристичних виставках, в Інтернеті.
Для стимулювання залучення інвестицій у туристичну галузь
важливо створити прозорий механізм реалізації інвестиційної по-
літики, особливо на регіональному рівні, зокрема щодо визна-
чення пріоритетних об’єктів інвестування, розподілу земельних
ділянок під будівництво об’єктів туристичної інфраструктури на
основі тендерів, чіткого відстеження ефективності капіталовкла-
день. Потребує серйозного вдосконалення механізм бюджетного
фінансування сфери туризму і курортів.
Отже, гостра потреба туристичної галузі в інвестиціях вимагає
продуманої стратегії інвестиційної діяльності, яка повинна спря-
мовуватись на створення сприятливого інвестиційного клімату.
За умов реалізації запропонованих шляхів покращення інвести-
ційної привабливості туристичної сфери України, розвиток тури-
зму може здійснюватись швидшими темпами, а завдяки мульти-
плікативному ефекту, який він створює, стимулюється розвиток
інших галузей економіки України.
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